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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu 
mengetahui.Peningkatan ketrampilan guru dalam mengelola kelas dan 
peningkatan hasil belajar siswa baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor 
dengan diterapkannya model Think Pair Share pada Mata Pelajaran IPA Materi 
Energi Panas dan Energi Bunyi. 
. Pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) adalah pembelajaran 
yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa agar terjadi variasi pola 
diskusi dalam kelas yaitu yang terdiri dari tahap think (berpikir) yakni siswa diberi 
kesempatan individu untuk memecahkan masalahnya, tahap pair (berpasangan) 
siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk memcocokkan hasil jawaban 
dalam diskusi, tahap share (berbagi) setiap kelompok diskusi berbagi di depan 
kelas. Dengan menerapkan Model pembelajaran Think Pair Share (TPS ) tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif, afektif 
maupun psikomotor. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri atas dua siklus. Sebelum dilakukan siklus 1 peneliti melakukan 
wawancara sebagai sumber informasi awal sebelum dilakaukan penelitian. Siklus 
I dan II dilaksanakan dalam dua kali tindakan dengan masing-masing alokasi 
waktu 4x35 menit. Tahapan pelaksanaan PTK mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 
Keterampilan guru dalam mengelola kelas di akhir siklus 1  dengan rata-rata 
3,08 dengan presentase 76% dengan kriteria baik siklus 2 dengan rata-rata 3.09 
dengan presentase 77% dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan. Secara kognitif hasil evaluasi pada siklus 1 didapatkan hasil siswa 
yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa dengan presentase 
mencapai 61% sedangkan pada siklus 2 didapatkan hasil siswa yang mengalami 
ketuntasan belajar sebanyak 14 siswa dengan presentase mencapai 78%. Secara 
afektif hasil observasi yang dilakukan mengalami peningkatan di tiap pertemuan, 
di akhir siklus 1 diperoleh porsentasi 52% dengan kritetia cukup sedangkan di 
akhir siklus 2 diperoleh presentase 75% dengan kriteria baik. Secara psikomotor 
di akhir siklus 1 diperoleh presentase 64% dengan kriteria cukup dan di akhir 




. Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran TPS dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas 
serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif, afektif 
maupun psikomotor. Saran dalam penelitian ini diharapkan para peneliti yang lain 
dapat mengembangkan penelitian untuk menggunakan model pembelajaran TPS 
maupun model pembelajaran yang lain serta media lain sehingga hasil belajar 
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